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Á la Excma. Diputación Provincial 
Próxima á reunirse la Asamblea el día 1.° de Mayo por mi-
nisterio de la Ley , al objeto de cumplir la misión que le está con-
fiada celebrando las sesiones de su primer periodo semestral, se 
impone á esta Comisión el deber de someter á su reconocida ilus 
tración, los asuntos de interés que deben ser motivo do su e x á -
men y resolución^ negocios pendientes y estado de los fondos y 
administración provincial, cumpliendo así lo que dispone el pá-
rrafo 2.° del art. 98 ele la L e y Orgánica por que so rigen estas 
Corporaciones. 
Asi mismo se complace otra Comisión, en exponer al cono-
cimiento más ilustrado de la Asamblea, la re lac ión de los acuer-
dos adoptados por ella con el carácter de previa urgencia en 
virtud de las facultades que le confiere el párrafo 3.° del citado 
art 98 de la L e y provincial, para que se s irva sancionarlos si 
los cree fundados en la Justicia y conforme con los preceptos le-
gales vigentes. 
Expediente de Santo Domingo 
Nueva face presenta hoy el expediente relacionado con la 
venta del ex-convento de Santo Domingo, pues aunque el estado 
legal del mismo no ha variado en cuanto se refiere á su eníije-
nac ión , con re lac ión á como se encontraba en el último periodo 
semestral, actualmente existe pendiente mí litigio promovido, 
por el Estado sobre re iv indicación de la propiedad del citado 
inmueble, por estimar habia sido detentado por la Diputación, 
no obstante las Reales Ordenes de conces ión y autorización pa-
ra su venta expedidas por el Ministerio de la Gobernación en 
que se reconoce el derecho á este Organismo. 
L a Comisión velando por los intereses que le están confia-
dos, acordó contestar la demanda y que por el Letrado y Procu-
rador de la Corporación se sigan todos los trámites necesarios 
para su defensa, sin perjuicio de que V. E . resuelva con su ele-
vado criterio, lo que considere más beneficioso á los mismos. 
Expediente París 
E n el pleito seguido con don Diego París García sobre ter-
cer ía de dominio, promovida en el expediente de desfalco que se 
sigue contra el ex-depositario de esta Corporación, don José 
P a r í s Prieto, se ha puesto término, por entender la mayor ía de 
los que firman, que no convenía á esta Corporación sostener la 
a p e l a c i ó n hecha en Granada que había de originar gastos de ex-
traordinaria consideración y acaso superiores al importe del des-
cubierto que se persigue, como fin principal de este asunto. 
Obras Civiles 
Las obras de aislamiento de los pabellones de dementes, le-
prosos y enfermedades infecciosas^ las de reparación de la Plaza 
de Toros y otras de verdadera necesidad, han sido objeto de es-
tudio y han merecido la atención de la Comisión, hal lándose 
unas en v ía de ejecución y las demás realizadas ó pendientes de 
la resolución de V . E . á cuyo conocimiento serán sometidas. 
Plaza de Toros 
Eí arrendamiento del edificio Plaza de Toros, ha sido efec-
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tuado mediante subasta pública, habiéndose hecho la adjudica-
ción del mismo al Sr. D. Vicente D a v ó de Casas, por los cinco 
años que comprende el contrato, en la suma de 14.670 pesetas 
anuales, reservándose la Corporación el derecho de disponer 
del citado inmueble y enseres que le son propios para dar una 
corrida de beneficencia el día que tenga á bien señalar . 
Este contrato que se encuentra formalizado mediante escri-
tura pública, representa un positivo beneficio para los intereses 
provinciales,pues aparte el ingreso seguro de la renta, da á este 
Organismo el medio de obtener fondos extraordinarios que ayu-
den á mejorar el estado de la beneficencia provincial, que aun-
que siempre es innumerable y está atendida con preferencia so-
bre todos los demás servicios, nunca debe ponerse l ímite á lo 
que pueda icdundar en bien de los infelices acogidos en los cen-
tros do caridad á cargo de esta Corporación, con lo qué se reali-
za un fin altamente humanitario y altruista. 
Cuentas Provinciales 
L a s relativas á los años de 1909 y 1910, se encuentran pen-
dientes de estudio y dictamen d é l a Comisión especial nombrada 
para su examen y las del ejercicio de 1911, han sido publicadas 
en el «Boletín Oficial» de la Provincia, en cumplimiento del "arti-
culo 126 de i a L e y provincial,y serán sometidos al conocimiento 
de V . E . para que adopte la resolución que estime m á s oportuna. 
Varios asuntos 
Los que se dejan expuestos, asi como cuantos se relacionan 
con la recaudación del contingente, que sería prolijo enumerar, 
son de reconocido interés para la Corporación, debiendo mere-
cer su preferente atenc ión consignándose en re lac ión separada, 
que se une á esta memoria en obsequio á la brevedad. 
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Hacienda Provincial 
De las relaciones que se acompañan formadas por la Contas 
duría resulta perfectamente determinado el estado de los fondo-
provinciales, el 31 de Marzo últ imo, apareciendo la Corporación 
con un capital activo de 5.238.121'55 pesetas y un pasivo de 
5.058.764*24 pesetas, cuya diferencia acusa un saldo á favor, de 
179. 357<31 pesetas. 
Administración en general 
E n cuanto se refiere á la Adminis trac ión en general, esta 
Comisión ha procurado inspirarse para la resolución de todos los 
asuntos en los principios de la justicia y en el cumplimiento 
extricto de los preceptos legales, s irviéndole de norma siempre 
el procurar la buena y ordenada marcha de la Corporación y la 
defensa y salvaguardia de los intereses do la misma. 
Beneficencia 
Periodo desds 1.° de Septiembre 1911 á 31 Marzo 1912 
Siendo este ramo el más importante de las que corren á 
cargo de la E x c m a Diputac ión, necesariamente había de dedi-
car la ('omisión al mismo, toda su atención por observarse en su 
sostenimiento una parte importantís ima, de sus ingresos. 
Los estados que se acompañan y que fijan los gastos que 
cada uno de los Establecimientos ha causado durante los siete 
raesesque comprende esta memoria,importan en total 432,53645 
pesetas, figurando en ellos las sumas satisfechas por asisteaci a 
de enfermos, manutención y cuido de asilados, lactancia de ex-
pósitos y huérfanos y subvención á los Hospitales municipales 
de la provincia, resultando del resumen de plazas que han sido 
atendidas diariamente el número de 1.299 y el de estancias 
próx imamente en los siete meses de referencia el de 276.713. 
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Terminada esta breve expos ic ión , pasa esta Comisión á de-
tallar el estado actual de cada uno de ios Establecimientos. 
Hospital Provincial 
E n este Establecimiento se han asistido diariamente en sus 
diversas dolencias por término medio 371 enfermos y 30i de-
mentes de ambos sexos que forman un total de 672 individuos, y 
como las plazas presupuestadas solo permiten el ingreso de 600, 
hay un exceso de 72, sobre las consignadas en el mismo. 
L a estancia ha resultado por todos conceptos á 1^53 pesetas 
que es igual a l del anterior periodo. 
Obtuvieron completa curación 1.516 enfei mos y fallecieron 
181, lo que arroja el 9 por ciento de mortalidad aproximada-
mente, sirviendo de punto de partida los ingresos que ascienden 
á 1.766 y la existencia de 339 que había en 1.° de Septiembre 
último, que ahora es de 378. 
Respecto á los dementes, han sido dados de alta por cura-
ción, 63 y fallecidosn29 en los siete meses transcurridos, y como 
el ingreso en los mismos ha sido de 72 y la existencia al comien-
zo del periodo que nos ocupa era de 303, resulta la mortalidad 
ai 8 por ciento y existentes 170 varones y 123 hembras, ó sean 
en junto 293 individuos. 
Todo el movimiento que dejamos bosquejado ha ocasionado 
un gasto de 219.117'01 pesetas valor aproximado de las 143.168 
estancias devengadas al precio que más arriba queda men-
cionado. 
Hospital é Hijuela de Marbella 
E l número de enfermos asistidos diariamente en dicho Hos-
pital, ha sido el de 10, que han causado un total de 2.101 estan-
cias, al precio de 3*30 cada una y un gasto por consiguiente de 
6.948í99 pesetas. 
Habia una existencia en 1.° de Septiembre próximo pasado 
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de 8, habiendo ingresado con posterioridad 59 más que compo-
nen en junto 67 de cuyo número hay que deducir por haberse 
dado de alta por completa curación 52, fallecidos 5, que arroja 
un 7 por ciento de mortalidad y existentes 10. 
E n la Hijuela se han cuidado y lactado diariamente 10 ex-
pósitos, que han causado 2.105 estancias, que á 0^53 pesetas á 
que por todos conceptos resulta cada una, acusan un total gas-
to de 1.106^77, 
A l principio del período de referencia, había una existencia 
de 9, que en el transcurso del mismo se e l evó á 1H por el ingreso 
de 4 de cuya cifra hay que deducir por adopción 1, por falleci-
miento 3 ó sea a l 23 por ciento de mortalidad y quedando exis-
tentes 9, para el venidero. 
Hospital é Hijuela de Ronda. 
E n el primero de estos establecimientos que tiene el carác-
ter de Civ i l y Militar, se han asistido apróxiraadamentc 25 en-
fermos diarios en su mayor parte de los segundos, los cuales han 
causado 5.250 estancias al precio por todos conceptos de 3^07 
pesetas cada una que importan 16.140í54. 
Exis t ían 18 enfermos cuyo número se aumentó con 142 in-
gresados posteriormente que componen en totalidad 160, de los 
que fueron dados de alta por curados 12S, de baja por falleci-
miento 9, cuya mortalidad resulta al 6 por ciento y quedaron 
encamados para el próximo periodo 23. 
Se han lactado y cuidado en la Hijuela diariamente 9 expó-
sitos, que han ocasionado 1.968 estancias que á razón de 0*49 
pesetas cada una arroja un total de gasto por todos conceptos 
de 96917. 
Procedentes del periodo anterior quedaron en el Estableci-
miento 9 niños que unidos á 4 que ingresaron durante el pre-
sente, componen el número de 13 de los que se adoptaron 5 y 
quedan existentes 8, no registrándose defunción alguna. 
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Casa de Misericordia 
E n ella se han prestado los más excelentes cuidados á 373 
asilados diariamente, cansando estos 79.427 esi ncias que á ra-
zón de l'-iT pesetas a que resulta cada una, ascienden á 
I16.862í80, próx imamente . 
Quedó una existencia procedente del periodo anterior de 03 
hombres 130 niños. OS mujeres y 97 ninas, en total 3(54 plazas, 
habiendo ingresado durante el presente 2í3 de los primeros, 39 
de los segundos, 17 de los terceros y 13 de las últimas que com-
ponen en Junto 91 individuos que unidos á la existencia que que-
da mencionada, demuestra un movimiento de 455 albergados, 
de los cuales han sido baja por distintas caucas, 11 anciams, 33 
niños, 9 mujeres y 8 ninas, talleciendo a d e m á s de los primeros 
uno, de los segundos otro, y de las ancianas 7, que por término 
medio arroja un 20 por 100 de mortalidad, quedando un rema-
nente de 377 individuos, en la forma siguiente: 
Hombres . . . . . . 70 
Niños. . . . . . . 130 
Mujeres. . . . . . . 69 
Niñas 102 
Total 377 
Casa Central de Expósitos 
E n este Establecimiento se han laclado y cuidado diaria-
mente 164 expósi tos y huérfanos que han causado 35,040 estan-
cias, que á razón de 1*355 pesetas cada una, ascienden á 
47.483<50. 
Procedían del anterior periodo 65 expósi tos y 112 huérfa-
nos, habiendo ingresado en el actual 20 y 81 respectivamente 
que componen 268, de los que se han adoptado 10, se han entre-
gado á la familia de los segundos 59, han fallecido de estos 15 y 
de los primeros 33, que dan una mortalidad en los expósi tos de 
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39 por 100 y de los huérfanos el 8, y quedan existentes 42 de 
aquellos y 119 de estos. 
Hijuela de Expósitos de Antequera 
E n esta Hijuela se han lactado y cuidado próximamente 13 
expósitos diarios, causando 2.766 estancias que á V 8 i pesetas 
cada una á que han resultado, ascienden á 5.086^11. 
Quedan procedentes del último periodo 14 de ambos sexos y 
han ingresado durante el presento 3, de cuyo número de 17 se 
han adoptado 4, no se ha registrado defunción alguna y por lo 
tanto quedan 13 para el venidero. 
Hijuela de Expósitos de Velez-Málaga 
E n este establecimiento se han cuidado y lactado 23 expósi-
tos diarios, causando 4.884 estancias que á razón de l ' l l pesetas 
que ha salido cada una, importan 5.414í60. 
Exist ían al comienzo del periodo que nos ocupa 27 niños de 
ambos sexos y con posterioridad ingresaron9 más ó s e a n 36 en to-
tal, de los que se adoptaron 16 fallecieron 3, que arroja un 8 por 
100 de mortalidad, quedando un remanente para el próximode 17. 
Málaga 30 de Abri l de 1912.—El Vice-presidente, J o s é Ro-
sado.—Vocales: M . Escobar.—Eduardo León y Serralvo.—fo-
só Martín Velandia.—José Caffarena.—Francisco Pé rez de la 
Cruz.—Teodoro Molina.—José Cintora. 
Sesión 1.° Mayo 1912.—La E x c m a . Diputación acordó que-
de sobre la mesa .—El Secretario, Antonio Guerrero. 
Sesión 3 Mayo 1912.—La Excma. Diputación acordó conti-
nué sobre la mesa.—El Secretario^ Antonio Guerrero. 
Sesión 18 Mayo 1912.—La E x c m a . Diputación acordó conti-
nué sobre la mesa ,—El Secretario, Antonio Guerrero. 
Sesión 29 Mayo 1912.—La Excma . Diputación acordó pres-
tarle su aprobación y que se imprima en igual número de ejem-
plares que anos anteriores, repart iéndose á las demás Diputacio-
nes, Ayuntamientos de la provincia y otras entidades y pa-
gándose los gastos de impresión con cargo al Capítulo respec-
tivo del vigente presupuesto.—El Secretario, Antonio Guerrero. 
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INVADO de la recaudación é inversión d é l o s fondos de la 
provincia durante el periodo de 1.° de Septiembre a l 31 de 
Diciembre de 1911. 
I n i 4 ' r ' o í s o f s 
Existencia en 1.° de Septiembre (ic t ó í l . 
Recaudado cu Septiembre de » 
» » Octubre de » • 
» » Noviembre de » 
» » Diciembre de » 
Satisfecho en Septiembre de 1911 . 
» » Octubre de » . . . 
» » Noviembre de » . . , 
» » Diciembre de » . . 
l íxisteneiaqué pcis.i al presupuesto de r . i r i 
74,048,20 
102,245^9.' 
150,179'0( 
129,364Y>9 
55,511'40 
115,899<87 
iió^sa'oo 
tG3,24(;'49 
D E T A L L E POE CAPITULOS 
Existencia en 1." de Septiembre de 1911 
Recaudado por lientas y Censos. 
» jDor Repartimiento . 
» por Instrucción Pública 
» por Beneflcencia 
» por Kxtrnordiuarios. 
» por Résultas . . . . 
» por ReiutegTos 
Satisfecho poi'Administración provincial 
Suma y sigue 
3,000<08 
375,194'91 
600*00 
15,865'38 
(K 1,611 '53 
B09'54 
77J,799'41 
77,79U-41 
setas 
49,094 
456,437 
505,532 
150,541 
54,991 
49,09-
505,532 
Cts. 
96 
90 
86 
96 
9< l 
86 
i4 — 
Suma anterior. 
Satisfecho por Servicios generales 
» » Obras obligatorias 
» » Cargas . ; , . 
» » Instrucción pública 
» » BeneflceDeia . 
» » Corrección pública 
» » Imprevistos . 
» » Carreteras. 
» » ()tros gastos . 
» » Resultas . . . . 
» » Devoluciones . 
Existencia para el presupuesto de 
25,060 
7, son 
6,082 
200,993 
14,509 
5,414 
1,166 
58,147 
01,042 
(i'.)' 
Pesetas Cts. 
505,532 Hfi 
L50,54l 31 
54,991 55 
ESTADO de la recaudación é inversión de los fondos d é l a 
provincia, durante el periodo de I.0 de Enero a l 31 de Mar-
zo de 1912. 
In^>'r,o ÍSOSÍ 
Existencia ([uc resultó en VA de Diciem 
bre do l ' .J l l , al cerrarse el presupuesto 
de dicho año 
Recaudado en Enero de 1912. . . 
» » Febrero de » . . . 
* » Marzo de » . 
Satisfecho en Enero de 1912 . 
» » Febrero de » . , . 
» » ^larzo do » . . . 
Existencia en .r>l de Marzo . . . . 
78,699<57 
112,446'73 
85,191*61 
38,056'58 
118,426<48 
55,S47'oo 
Pesetas Cts. 
54,991 
276,337 91 
331,329 
¡12,330 
118,999 07 
DETALLE POR CAPÍTULOS 
Existencúx que resultó en 31 de Diciein 
hre de Í911 al cerrarse el presapnesto 
de dicho año . 
RécatirtadO por Repartimiento . . . . 
» por Hesultas . . . . . . 
i por Reintegros 
Satisfecho por Administración provincial 
» » Servicios generales 
» ?> Obras obligatorias. 
» » Cargas. . . . . 
» » Instrucción pública 
» » Beneficencia 
» » Corrección pública. 
» » Imprevistos 
» » Carreteras. 
» » Otros gastos 
» v » Resultas . 
Existencia en 31 de Marzo. 
I43,02G'05 
133,186*86 
25,943í67 
4,836*60 
l/JOó'OG 
3,676*71 
1,08'V14 
45,601*45 
;;,4(;;8£02 
958*56 
583'32 
16,614*92 
108,358'94 
Pesetas CtS 
331,329 
212,330 
-1G 
39 
118,999 07 
Contaduría de fondos provinciales 
Estado de la Hacienda provincial en 31 de Marzo de 1912 
A O T I V O 
Existencia en de Marzo de 1012. 
Débitos de los Ayuntamientos de esta 
provincia por contingentes repartidos 
desde 1870 71 á 1901, deducidos lo 
plazos de moratoria incluidos en los 
presupuestos de 190.') a 1912 . . . . 
Idem de los mismos por contingente pro-
vincial de 1ÍI02 . . . 
ídem de los idem por idem ídem de 1903 
Idem de los idem por idem idem de 1904 
Idem de los idem por ídem idem de 1905 
Idem de los idem por idem idem de 190(1 
Idem de los idem por idem Idem de 1907 
Idem de los idem por idem idem de 1908 
Idem de los idem por idem idem de 1909 
Idem de los idem por idem idem de 19l( 
Idem de los idem por idem idem de 1911 
Idem de los idem por idem idem del pri-
mer trimestre de 1912 
Idem de los idem por el plazo de morato-
ria de 1908 . . . 
Idem de los idem por el idem id . de 1904. 
Idem de los idem por el idem id . de 1905. 
Idem de los idem por el idem id. de 1906. 
Idem de los idem por el idem id . de 1907. 
Idem de los idem por el idem id. de 1908. 
Idem de los idem por el idem id . de 1909. 
Idem de los idem por el idem id . de 1910. 
Idem de los idem por el idem id. de 1911. 
Idem de los ídem por el idem id . de 1912. 
Suma y sigue. . . . 
3.107,7 ^"OG 
049'28 
18,s'.»,")^!; 
52,(í57ío9 
98.897'58 
11 7.052'9-i 
I09,'877'{!5 
143,033<28 
170.-183'(',7 
17(i,5i 0-75 
330,430^43 
195,084i40 
8,788'40 
]2,s;i(ii25 
3l,9()5'18 
;;;i.n57-9i 
35,510'82 
3 V803'37 
3(),273'2(; 
36,219<55 
48,93l<33 
174,878'25 
PESETAS 
118,999 
CTS. 
07 
970.845 7-} 
4.970,845 81 
Mima anterior. . 
Por resto de la renta de la Plaza de to-
ros del 2." semestre de 190a . ' . . 
Por arrendamiento de la idera idora Con-
tratista don Alejandro López Rosales . 
Por idem de la idem idem del primer t r i -
mestre fe P.>1L' . 
Por producto de la impresión y publica-
ción del «Boletín Oficial» de Lucro, Fe-
brero y Marzo 
Débito del Ayuntamiento de esta capital 
de las subvenciones con que lia contri-
buido á los gastos de la Academia do 
Bellas Artes en 1905 á 1911 . . . . 
Idem del mismo de la subvención con 
que idem idem idem idem idem del 
primer trimestre de 1912 
Por réditos de eensos sobro lincas en 
Honda los cuales recauda la Hijuela de 
Expósitos en aquella ciudad, corres-
pondiente á 189£-99 y 1900 . . . . 
Por arrendamiento de la casa nóm. 29, 
calle del Pozo del Bey de esta ciudad 
segundo semestre ele 1910 y ario de 
191 i 
Por resto de la renta del Cortyo de San 
Juan propio del Hospital do Santa 
Bárbara de Ronda correspondiente á 
1902 . . 
Por estancias reintegrables devengadas 
en el Hospital de Santa Bárbara de 
Ronda en 1902 y 1908 . . . . , 
Por idem idem idem en dicho Hospita 1 en 
Noviembre y Diciembre 1911. . 
Por idem idem idem en dielio idem en 
Pnero. Febrero y Marzo 11)12. . . . 
Suma y sigue. . . . 
I.ITO'OO 
(i.óó.VOO 
3,G(>7'50 
1.". n 
7,G(MT)t 
4 a i l 2 á 
E T A S C T 
(U 07 
SOO'OO 
1)27-00 
2,9ü5í2< 
11.107. 50 
4.989,749j 12 
Suma anterior. . . . 
Por estancias reintegrables devengadas 
en el Hospital de distrito de MarbeUaen 
1896-97,1897-98,1900,1901.1903 y 1(.>04. 
Por idem ídem idem en el Hospital pro-
vincial en 1905, 1906, 1907, 1909, 1910 
y 1911 . . 
Por idem idem idem en idem idem en 
Enero, Febrero y Marzo l'.)12. . . 
Por arrendamiento do los portales de la 
casa núm. ."il de la calle de la Puente 
en 1899,, 1907, 1908, 1909, 1910 y 1911 
Por idem de los expresados portales de 
Enero, Febrero y Marzo 1912. . . , 
Por idem del huerto del ex-convento de 
Santo Domingo de primer trimestre 
idem . , . . 
Por idem de un patio del idem idem de 
1908, 1909, 1910 y 1911. . . . . . . 
Por idem de dos patios del ir. em idem de 
1912 
Por producto de la asistencia de asilados 
de la Casa de Misericordia á entierros 
en 1902, 1908, 1909. 1910 y 1911 * . . 
Por las estancias devengadas en Diciem-
bre de 1.91.1, por los expósitos internos 
en esta Casa Central 
Por las idem idem en Enero, Febrero y 
Marzo 1912, por los dichos expósitos . 
Por. la renta de las casas que en Algeci-
ras fueron donadas á la Casa Central 
de expósitos, correspondientes al año 
1911 
Por la ídem de las expresadas casas, co-
rrespondientes al primer trimestre 
1912 
Suma y sigue. 
2,90.v27 
2.OÍS'25 
1,604'50 
1,768'00 
059'50 
31'50 
37'50 
240'00 
120'00 
970'50 
93'00 
27 3'00 
735'CO 
183'75 
11,564'77 
PESETAS CT 
4.989,749 
4.9S9-749 12 
— 39 — 
oumn anterior. . 
Por intereses líquidos de las láminas uo 
la deuda perpetua al cuatro por ciento 
del tercer trimestre 1896-97 . 
Por idem idem de la idem idem idem del 
primer trimestre 1912 
Por reiatogTO de timbres . . . . 
Por producto de la ena jenac ión del ex-
convento deSto. Domingo, autorizada 
por 11. ü . de 27 de Marzo de 1887 el 
que se destina á las obras de la nue 
va Casa de Misericordia . . . . 
Total activo . . 
11 
490'0i 
467'^ 
PESETA» CTS. 
•i:»: 
11,2011 
KM 
114.696 
288,121 
S4 
15 
— 40 — 
r - . v » i v O 
Obligaciones pendientes de pago que del presupuesto de 1912 y 
anteriores, resultan en 31 de Marzo de 1912: 
Por si";istos de representación de la Pre-
sidencia 
Por dietas de los Sres. Vocales de la Co-
misión provincial 
Por haberes del personal de la Secretaría 
Por ídem del ídem de Elgieres y Porte-
ros 
Por idem del idem d^ la ( untadar ía pro-
vincial 
Por ídem del idem de la Sección ds Otas, 
municipales en Contaduría . . . . 
Por idem del idem de la idem idem en el 
(íobierno c iv i l 
Por idem del idem del Archivo provin-
cial . . . 
Por ídem del idem de la Depositarla pro-
vincial . . . 
Por idem del idem de Obras civiles 
Por gastos de representación de la Cor-
poración . . . 
Por material del oficial mayor letrado 
Por suscripción á la (¡aceta de Madrid 
Por material de la Contaduría . . . • 
Por idem de la Sección de ('tas. Munici-
cipales en Contaduría 
Por ídem, de la idem idem en el Gobierno 
Civil 
Por idem de la Depositarla y quiebra de 
moneda 
Mima v siarne 
6.060,00 
ó 645,74 
P145,80 
1.291,65 
541,66 
541,66 
^5,82, 
645,32 
1,062,48 
So,o3 
187,50 
20,00' 
999,99 
62,50 
499,98 
499,98 
20,9.Í>B'89 
PESETAH CTS. 
— 41 — 
Suma iinterior. . . 
Por alumbrado e l é c t r i c o del editicio 
Aduana y ("asa del Sr. Gobernador Ci-
v i l . 
Por calefacción cu el Gobierno Civil . 
Por material de la oficina de Obras civi 
les . . . . . 
Por idem del Consejo provincial de Fo-
mento . , 
Por abono de teléfono 
Por arrendamiento del local que ocupa el 
Consejo provincia] de Fomento . 
Por dietas de los señores Diputados Vo-
cales de la Comisión mixta de recluta-
miento . . . . , . . . . . 
Por reconocimientos practicados en asun-
tos de quintas 
Por diferencia de sueldo del Comandan-
te oficial mayor de la Comisión mixta 
de reclutamiento 
Por gastos del servicio de bagf jes. 
Por haberes del personal de la sección 
del Censo electoral 
Por idem de peones camineros . . 
Por haberes de jubilados y pensionistas 
Por pagas tic toca á l) . : i Matilde Bacó 
Arrauz . 
Por remuneraciones a los oficiales l . " 
Por haberes del personal de la Sección 
de Instrucción pública y Bellas Artes . 
Por gratificaciones al Jel'e de la expresa-
da Sección . . 
Por material de oficina de la idem idem . 
Por gastos de la Escuela Normal Supe-
rior de Maestros 
Por idem de la idem idem idem de Maes-
tras . 
Suma y sigue. 
30,933'89 
TóO'ÜO 
125íOO 
62i49 
124'98 
.'(jn-OO 
79'50 
Hl'bH 
9,250'(K) 
r»,s:;i;(;ió 
1,000-oo 
2 m m 
2,437,44 
437 • 49 
;;7.voo 
PESETAS CTS. 
4,874'-89 
2,333,21 
r)l,320i()7 
— 4* — 
Mima anterior. . 
Por sueldo del Inspector de L.a enseñan 
za 
l 'or gastos de la Academia de Bellas Al-
tes 
Por ídem de la Kscucla de Artes Indus 
tríales . . . ¡ 
Por Idem de Bibliotecas del Reyno 
Por haberes del personal de la Admon 
gral . de Peneticencia 
Por gastos del Hospital provincial . 
Por gastos del Hospital de distrito ó 11 i 
jueia de Expósitos de MárbeJIa . 
Por idem del Hospital de Santa Bárbara é 
Hijuela de expósitos de Ronda . 
Por idem de la Casa de Misericordia . 
Por idem de la Casa Central de Expósi 
tos 
Por idem d é l a Hijuela de expósitos de 
Vólez-Málaga 
Por idem de la idem idem de Antequera, 
Por idem de la Cárcel de Audiencia \; 
Correccional de esta Ciudad . . . . 
Por idem del Correccional de Anteque 
ra 
Por idem del idem de Honda . 
Por idem del idem de Vélez-Málaga 
Por socorros facilitados por las Cárc 
de partido • 
Por subvención del Asilo de Desampj 
dos y Correccional de niños . 
Por gastos imprevistos . . . . 
Por haberes del personal de la oíicini 
Carreteras 
Por material de la expresada oficina 
Por gastos de salidas del personal de 
rreteras 
ules 
ira-
ide 
Ca 
Suma v sigue. 
sT-C'.is 
SC.2'47 
PKSETAS CTS. 
62*41 
1,7494 97 
74,171'371 
1,107-O'.) 
2,379'55 
27,499^46 
1B,717<14 
2,201*60 
2,2ó2'l¿( 
18,202*18 
1, US'Tó 
Í,543<75 
áOO'.O 
660'66 
1,86142Q 
291*661 
62'49 
99*40] 
210.050'42 
43 
Suma anterior. . . . 
Por subvención al Instituto de vacuna-
ción 
Por adquisición de linfa vacuna 
Por material de la [nspeceión de escue-
las 
Por asignación del Agente do esta Corpo-
ración en Madrid 
Por subvención á la Escuela parroquial 
de San Pablo 
Por remuneración del Abogado cónsul 
fcor , . . . 
Por remuneración del Procurador . 
Por haber del conserje de la Plaza de 
toros 
Por gastos originados por la liquidación 
de la Deuda, provincial 
Por subvención á la,lauta deSalvamenl 
de Náufragos 
Por premio con destino al Tiro Nacional. 
Por subvención á don Federico Uodrí 
gnez Quintaría. . . . ' . . • . 
Por subvención á don Eduardo Estrada 
Estrada 
Por subvención á la Piga antituberculosa 
de esta capital 
Porsubvención al Patronato Real parala 
represión de la trata de blancas. . 
Por gastos de pleitos 
Por subvención al Fomento Comercial 
Hispano Marroquí 
Porsubvención á la Sociedad Kilarmóni 
Por subvención al Asilo de Mendici 
dad . . . . . . . . . . 
Porsubvención al Asilo de Salesiancs. 
Por idem á la Sociedad de Ciencias . 
Suma y sigue. . . . 
PESETAS CTS. 
210,050' 12 
• •iccr. 
80*55 
124*98 
4 99'98 
62*49 
250*00 
126*00 
124'98 
124'98 
125'00 
312*48 
124!98 
124'98 
7'40 
124'98 
2 49'9',-» 
499*98 
375*00 
249*99 
¡13.875'64 
— 44 — 
ÍMim» anterior . . . 
lJor idem á la Asociación de la Prensa . 
Por gratificaciones á empleados. 
Por material de la Escuela de la cárcel 
de esta capital. . . ' * 
Por gratificación al secretario del Conse 
Jo Provincial de Fomento . . . . 
Por gastos causados en el entierrode una 
hermana de la Caridad 
Por derechos y suplidos, al Notario don 
Cristóbal Esteban González . 
Por adquisición de virus ant i rrábico . 
Por saldo de derechos y suplidos al pro 
curador de Ronda don Francisco Mar 
tín 
PRESUPUESTO DE 1911Y ANTERIORES 
Por gastos de representación de la Presi 
d encía , . . . 
Por dietas de los señores vocales de la 
Comisión Provincial 
Por gastos^de representación de la Cor-
poración. . . . . . . . 
Por gastos menores de la Corporación 
Por alumbrado del edificio Aduana y ca-
sa del señor Gobernador . . . . 
Por consumo de gas, en la casa del Go-
bernador civi l 
Por material de Ir oficina de Obras civi-
les . . . . . 
Por dietas de los señores Diputados Voca-
les de la Comisión mixta de Recluta-
miento 
Por reconocimientos practicados en asun 
tos de quintas . . . . . • . . 
Por material de la sección de quintas 
Suma y sigue. . . 
SlH^Tó' i i i 
•24(.>".t(.i 
1.710'00 
133*00 
dD'.t'ltS 
ISíVTó 
-WóO 
se.'70 
301'35 
PESETAS CT 
-11 r. •(;(•> 
1,820'00 
l,G15'8l 
728'10 
l,75O'O0 
750*01 
1 
80*00 
3,025*00 
225'80 
217,092 91 
ll/.OlOi87i 217,092, 91 
46 
Suma anterior . 
Por gastos del servicio de bagajes . 
Por material de la sección del Censo elec-
toral 
Por reparación de la Carretera de Cárta-
ma á Al lia m i n el Grande 
Por haberes de jubilados y pensionistas . 
Por idem del personal de la sección de 
Instrucción pública y Bollas Artes y 
gratiüeación al Secretario . . . 
Por aumento gradual de sueldo á los 
Maestros y Maestras de l.H enseñanza 
de esta provincia . . . . . . .1 
Por gastos de la Escuela Normal Supe 
rior de Maestros 
Por idem do la Idem idem idem de M-ies-
tras 
Por haberes del Inspector de 1.a cnse 
uánza . . . . . . . . • 
Por gastos de la Academia de Bellas Al-
tes 
Por idem de la Escuela de Artes Indus 
tríalos . . 
Por subvención á la Escuela Superior de 
Comercio - • 
Por gastos de bibliotecas del reino 
Por idem del Hospital Provincial . . 
Por idem de la Casa de Misericordia • 
Por idem de la Casa Central de Exp;si 
tos 
Por idem de la Cárcel de Audiencia y 
Correccional de esta Ciudad . . . . 
Por iuem del Correccional de Antequera 
Por idem del idem de Ponda . . . . 
Por idem del ídem de Vélcz Málaga . . 
Por subvención al Asilo de Desamparados 
y Correccional de niños . . . . . 
Suma y sigue. 
11.010-t?' 
(í.250'0( 
1 ..".OC-lT 
lO.TóO'ÍX 
T.SÓO^ 
ic . -nsTói 
S.oOO'CN 
l . ir .ó o; 
PESETAS CT 
2O,í»98í.')0j 
12,775-00 
o7,ti Xi'S'2 
47,Di)r)'Ió 
5,208'2t; 
1 1,455'12 
,'5,120-00 
2,1i75<. ( 
s.ooo'ck 
Lj1S.80D2O 
!17 002 91 
217,0921 91 
46 — 
Suma anterior 
Por gastos imprevistos 
Por material de la oficina de Carreteras . 
Por subvención ni Instituto de vacuna 
ción 
Por material del Inspeetor de 1.a ense-
ñanza 
Por subvención á la Kseuela parroquial 
de San Pablo 
Por gastos de recaudación del contingen-
te provincial . . . . . . . . . 
Por subvención á la Junta de Salvamen-
to de Náufragos . . . . . . . 
Por premio al Tiro Nacional 
Por subvención á don Félix Rebollo Go-
za r 
Por idem á don Eduardo Estrada Estra-
da 
Por idem ;í doña Julia Parody Abál . 
Por gastos de construcción de caminos 
vecinales en esta provincia . . . . 
Por subvención á la Lig'a antituberculo-
sa de esta Capital . 
Por ídem al Patronato Real, para la re 
prensión do la trata de blancas . 
Por a u x i l i o á los bañistas pobres qué con 
curran al Balneario de ( arratraca . 
Por subvención al "Fomento (•omercial 
Hispano Marroquí, . 
Por idem á la Sociedad Filarmónica . 
Por idem al Asilo do. Mendicidad . 
Por idem al Asilo de Salesianos 
218,801'23 
1)98^8 
.'íTó'OO 
6<iG'72 
25(VO0 
250'00 
27,877*84 
600'00 
500*00 
250í-0p 
208'40 
160'70 
35,-00 y 00 
GOO'OO 
:i75-c;o 
óOO'OO 
500*00 
3,000'Cd 
2,000*00 
Por obligaciones de ejercicios anteriores. 4,548^150^46 
TOTAL PASIVW . . . . . 
ESE 
217,092 
4.841,6 
5.058,764 
— 47 — 
R E S U M E N 
Importa el activo . . 
Idem el pasivo 
Saldo á favor de los fondos provinciales. 
.238.121'5 
5 0o8. <<> 
Málagra 12 de Abri l de 11»l: 
Jí/l Contador y 
Anlome Guerrero. 



